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Preslden.:la del Directorio Militar,
Con arrq'lo a lo que determina Mi decteto de ocho de
febrero d. mil novecientOl veinticuatro, de conformi.
dad COD el informe emitido por la Junta clasificadora
para el alcenlO de Generalu y coronelu, a pro¡nJesta
del J efe del Gobierno, Pruidente interino $lel Direc-
torio Militar, y de acue¡do con 61te,
Ven¡o en dilpaner el pase a situación de primera re·
-erva, con 101 beneficios que té Idalan en el de diez y
nueve de teptiembre de mil novecientol veintitr&, del
General de brirada don Jerónimo Palou de Comasema y
Mora¡as, cesando, por tanto, en el mando de 1& briga-
da' éle Infantería de Mallorca.
Datio en Palacio a treinta de M¡)Üeanbre 4Ie mil, JWve-
clell.tos veinticinco. '
·E1 .........w.tao'..D1rederlO Multar. AI.I'OIeO, "
'Alft'OlUO lúaAa y PImI
En consideraci6n a 10l! ~os y circunstancias del
coronel de Infantería. n~o aos de la escala de su
clase, don Manuel Burguete Lana, que cuenta con la
efectiridad de veintiocho de abril de, mil novcientOl
dis·.y Jl,ueve, ' ,
VeDlJo G promoverle, a propuesta del Presidente in-
tflriDo del Directorio Militar, y de acuerdo con "te, al
empleo de General de brigada. con la antiJ'6ed-1 de
ota.. fecha, e~ la vacante producida por .~ a la si-
tuaci6D d. pnmera teserva de don J er6nlDlo PalOll' de
COIDUema y Moragas.
Dado en Palacio a treinta de septiembre de mil nove-
tientoa veinticinco.
I!I Prelldeate lateriBo deI'DlrfttDrto MIUtw,
AJft'ONIO Júcuz y PD9
S"..,.iDS 7, circtl1Uttmcias 4,Z &Drtmel 4, b,fMltma 4tm
M_~Z BfIT~t, ÚUUI.
Naci6 el dla 29 de leptiembre de 1868. Ingresó en el'
senicio, como alOIllllO de la Academia general, Militar
en /IIOSto de 1814 y obtuvo el empleo de .lf&ez peno-
dlll en julio 4. 1881. Y el efectivo de a1~ez de Infan~
tena (~eepudo·teniente), en mano de 188t;).
Aaancli6' a primer teniete. eD febrero de 1890; a ca-
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pitán, en mayo de 1llg6; a comandante, en marzo de
1909; a teniente coronel. en julio de 1915, y a coronel,
en abril de 1919.
Sirvió, de subalterno, en el batallón de Cazadores
Puerto Rico núm. 19, en el regimiento de Infanterfa
Covadon¡a núm. <40, nuevamente en el batallón de
Puerto Rico, con el que le trasladó a Melilla en no-
viembre de 1805, en el regimiento de Infantería Cuen-
ca núm. 27, y en Cuba. en el batall6n expedicionario
Balearea ne. 41...iltiendo a importantetl operaciones
de campaña; de capittD en el anterior cuerpo y en el
de Caudor.. Valladolid núm. 21, tambiEn de opera-
ciones, y en la Penlnlula en la zona de Madrid n'6me-
ro 1, en el batallón de Cazadores Madrid cc1IJlO a¡re¡a-
do, y en el re¡imiento de Infantería Rey nóm. 1; de
comandante en el re¡imiento Le6n DWn, ja, con el que
Be trasladó a MeliUa, asiltiendo a diferentel operado-
nu de campada, en l. tercera Sección de la Eecuela
'Central de Tiro como profftOl', habiEndolele dado re-
petidamente lal ¡raciu de real orden pOr la coopera·
,ci6Ji prutada en el 4uarrollo del CODCUrso de tiro de
combate celebrado en la primera r~ón en diciembre
de 1911, por IU inteligencia y laboriosidad demostra-
das en la redacción lleva.da a cabo por dicha tercera
Sección de unas instl'ucciones para la or¡anizacicSn y
desarroll9 de los concursos de tiro de combate de ID-
fantena. por el meritori/), trabajo, que efectuó fOflllu"
landa como ponente el c.Resumen general' de lail ñ:lemo-
ria:' de tiro del afio 19JJ!~~.~r el de~a.rroUo de.,ja ma-
tena ccM6todos-'de" '1t1ftkücclcSn de tuo», que verificó
, en ,los ejercicios pr¡ic&ic~informativo~,»a~~fes, que
tuvlero'!- lugllt en el Campamento de' ''C9I'ifla'nchel en
O?'arzo (le, 1913, por .su cooper~ción en el curso espe-
CIal de tiro para pnmerott tenIentes y de información
))ara tenien,tes coroneles, que tuvo lugar en la ~CJ1Ci0­
nad,a ~~la Centtal.de"Tito'~~~~~:.'Ws, de
abnl ytiUry6 de' 19'14, y por la onentaclón dada a la
enseñanza de la instrucción' de tiro ~ Jo:¡ C;ll~rpos éle
Infanterfa y redacción de me,morias ,y.' r~~ene~ «e-
ner~' que l!evó. l!- cabo en diferentes cUrsos" ~las
pmettcas y "'~ClC?s en que tomó parte ;de ,ténicat,
coremel en elreglmlento de Vergará, de cuyo mando $e
hizo c:aIlI'O !!,ccidentalmebte e~ ~rias ocasiones y con
el que contnbuyó al restableclmlento del orden 'ptíbtico
alterado en S.abadell duráJite el mes de agOsto de 1017,
por~ qlobvo le faeron dadas las gracias de real or-
cleIL. Asllti6 como, .coronel accidental del re¡imiento a
l~ campaña lotrfat;ica que tuvo lugar ea el mes de no-
Tlembre del referido afio" y desempeñó el cometido de
jefe del servicio ea la AdministraciÓD Central de Co-
rreos ele BUce1ona, con mo,tivo de la huelga de aquel
personal.
De qlrcmel ha desempdado el 'caJ'I'O de Gobernador
Dlil~t~ de la plaza de~ Y ejercido el mando del
regumento ln.fantería Co~, 'COD el que realiz6
escuelas, )ll:6cticas en octu.hR de Itz0' habiendo asistido
en mayo c1ec JI)21 a la campatia htfstica y t'ctica des-
auo~ la -..mda. dÍYiñ6D. X marcheS a Ceuta
enD' ~te para tomar el- mando de su re-




Ministerio de la Gobernación
Subsecretaría
COMISIONES
.t.Xcmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
el Subtecrelatlo encare.do del ...pac:ho
MUTIÑU ANIDo
Sefior ComancJante general del territorio de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Minis-
terio por el señor Presidente del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Melilla, creado al amparo de lo dispuesto en
el artículo primero de los Estatutos de los Colegios
1
Oficialés de Médicos, aprobados por real decreto de 2
de abril último, en solicitud de que se disponga la agre-
gación de aquel organismo a alguna de las regiones
médicas establecidas por los citados Estatutos, como
único medio de poder cumplir los preceptos del pirra-
fo segundo del artículo 32 de los mismos,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien disponer
la agregaci6n del Colegio Médico de Melilla a la re-
gión m6dica compuesta por los Colegios de Wlaga,
Almería, Granada y Ja~n.
De real orde. lo digo a V. E. para su conocimiento,
el de la, entidad interesada y demú efectos. Dios





rra y Alonso, comandante de Infanterla; D. Ram6n @
Martínez del Moral, capitán de fragata; D. Joaquín
Egea Fernández, oficial de primera clase de Adminis-
traci6n dvil, y D. Francisco Sanjuan y Colunga, abo-- a.l t
Guerra, Marina, Gobernaci6n y hacienda, respectiva. '
mente, actuando de Secretario de la misma el que por
la Comisión se designe. .
De real orden lo comunico a V. E. para su conod. (
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos •
años. Madrid 24 de septiembre de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Señores Subsecretarios encargados de los despachos de
los Ministerios de la Guerra, Marina, Gobernación
y Hacienda y Oficial mayor de esta Presidencia.
gimiento, si6ndole conferido el de la circunscripci6n
y territorio de retaguardia. En octubre de 1923 asisti6
a la campaña logística dispuesta para la primera divi-
,-i6n y fué nombrado para foqnar parte de una comi-
sión mixta dedicada al estudio y elecci6n de modelo
de .fusil-ametralladora para el Ejército. Desde octu-
bre de 1924 ejerce el cargo ~e Director de la tercera
sección de la Escuela Central de Tiro.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisio-
nes del servicio. Ha tomado parte en la campaña de
Cuha qe teniente y capitán, y en la de Africa (terri-
tcrios de Melilla y Ceuta). de comandante y coronel,
hibLendo alcanzado por los méritos en ellas contraídos
las siguientes recompensas:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Mili-
ta" por los combates sostenidos en San Felipe y Pozo
Redondo elIde febrero de 18<)6 y en Potrero Tapia
(l'j¡;ar del Río)' los días 14 y 1 S de abril siguientes.
Empleo de capitán por el combate habido en Caca-
rajícara (Pinar del Río) el 30 de abril y 1 de mayo
de 1896.
Cruz roja de prl\nera Clase del Mérito Militar por
el combate sostenido en Ceja de Negro (Pinar del Río)
el 4 de octubre de 1896.
Mención honorífica por el encuentro de Pozo Piedra
(sobre el río San Diego, Pinar del Río), el 16 de fe-
hrero de 1897.
Tres cruces rojas de 2.· clase del Mérito Militar, dos
de ellas pensionadas, por las operaciones verificadas en
el territorio de Quebdana desde el 30 de agosto III II
de septiembre de 1909; combate sostenido en las in.
mediaciones del Zoco El J emis de Beni-bu-Ifrur el 30
del último mes citado y -defensa del campamento de
Nador y reconocimiento verificado en la dirección del
collado de Atlaten los días 12 y 17 de octubre siguiente.
Medallas ele Cuba con un pasador y de Melilla con
los del GUTUgÚ. Quebdana, Nador.Zeluin, Zoco del
] emis y Atlaten.
Se halla 'además en posesión de las siguientes con.
decoraciones: -
Tres menciones honoríficas.
Una cruz blanca del M~rito Militar.
Una de segunda clase de igual 4rden y distintiyo
con el pasador del profe.orado.
Cruz y placa de San Hermene¡ildo.
Medallas de Alfonso XIII, de los Sitios d~ Zára.
goza y d~ oro de la Cnu Roja Espafiola.
Distintivo del proft!lsorado.
Cuenta cuarenta y \ln afios y un mes de efectivo. ser-
vicios, de ellos treinta y siete años y cerca de tres me-
ses de oficial, hace el número ::1 de la escala de su
clase, se halla bien conceptuado y esti clasificado apto
para el asconso.
Presidencia. del Directorio Militar
Por haberse sufrido error en la redacci6n de la real
orden nombrando la Comisión encargada de redactar
el Reglamento para aplicaci6n del decret~ley relativo
a la provisi6n de lo. destinos públicos, publicada en la
Gaceta de 20 del actual, se reproduce a continuaci6n
debidamente rectiñcada. •
Exq:no. Sr.: En .cumplimiento de lo dispuesto en
la base I S del real decreto de 6 del actual, Ga"td del
día 8, y previa propuesta y designaci6n de los Centro,
que preceptúa la antes citada disposición,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que la Comisió!l encargada de redactar el Réglamento
para el desarr!.Jlo y aplicación del referido real de-
creto quede integrada en la forma siguiente:
Presidente: Conde de Morales de los Ríos" Oficial
!Layor de la Fresidencia del Gobierno; y Vocales: don
Jer6nimo Celorrio y Guill~n, J efe de Administración
civil de tercera clase; D. Felipe Pérez Ampudia, tenien-
te coronel de lnfante~, y D. Pablo de Peray y March,
cornandant~ de la prop13 Arma, como representantet¡ de
la Presidencia del Gobierno; D. Juan Moreno de Gue-
CircfÚlU. Se concede una comisi6n del IerY1ClO de
diez meses de duraci6n a los capitanes de In,enieros
D. Antonio Guclfn FernGdez y D. Francisco Lozano,
y de tres años al capiUn de Infantería D. Carmelo
de las Morenas Alcalá, para que asistan en Parls a los
cursos de la Escuela Superior de Aria.ci6n. TendÍ'é
derecho. a Dál de los devengos que por sus destinos
actuales leí corresponda, a las dietas reglamentarias.
viiticos en los recorridos que efectúen en territorio
franc~ ., a viajar por cuenta del Estado en el nacional
a la ida y al regreso. El importe total de este guto
ser' cargado al presupuesto de Aeronáutica.





Circtd4r. Se rectifican las reales trdenes circulares
del 28 del actual (D. O. núm. 217), en el sentido de que
con car'cter forzoso pasa destinado a la Capitanía gene-
ral de la quinta reJtión el coronel de Estado Mayor don,
Eduardo Curiel Miarons; que queda sin efecto el des-
tino a· la Capitanía g~neral de la cuana región del
© Ministerio de Defensa
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capitán D. Jos~ Figuerola Alamá, y tambiln sin efecto
el anuncio para cubrir la plaza de capitán en la Co-
misión de límites.
Se nombra ayudante de campo de V. E. al tenien-
te coronel del regimiento de Infantería Reina nÚJne-
ro 2. D. Edaurdo Suárez Souza.
30 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda reaión e Inter.
ventor ge~ral del Ejército.
El comandante de Infantería D. Prudencio González
Pumariega cesa en el cargo de ayudante de campo del
General de la 13 división. D. Luis Bermúde:r: de Castro
y Tomás. y se nombra en sustitución al de igual em·
pleo y Arma D. Antonio VilIalba Rubio:
3et de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la' sexta región.
Señor Interventor ge~ral del Ej~rcito.
Circular. En vista de l. propuesto por el General en
Jefe del Ejército de España en Africa. previo acuerdo
del D~rectorio Militar y por resoluci6n fecha ce ayer.
se concede· al personal que figura en la siguientoO' re-
laci6n. la Medalla de Sufrimientos por la Patria. con
la pensión e indemnización que a cada uno se seila.
la. por haber resultado heridos por el enemigo en ope.
raciones de campaña realizadas en nUe5tra zona de pro.
tectorado en Marruecas y serIes de aplicación los casOs
que se citan de la ley de 7 de julio de 1921 (C. L. nú.
mero 273).
Los que en la indicada relación apl!orece continl1an en
curación de sus heridas. seguirán percibiendo la pensión
diaria correspondiente desde el día que se expresa, mien-
tras mensualmente justifiquen con certificado facultati-
vo del reconocimiento que sufran q~ no están en coP,o
diciones de prestar servicio, cesando esa pensión diaria
a.l cumplirse dos años de su percibo. o sea. de la fecha
en que fueron heridos. o antes. si concurriera alguna
de las circunstancias previstas en el articulo sexto de la
mencionada ley.
Señor. ..
30 de septiembre de 1925.
RECOMPENSAS
30 de septiembr~ de 19:15.
Señor...
'=' Cantldalkl~= c:orrrHlOndlentu·ñ.[ Cuodel ...> ",,>Calificación
articulo 5.' ¡o.o ;e-..EMPLeO cueRPO NOMBRes 8'a ;.~ lO"' TOTALde la ~ i 00"que le · .. .. ..., : ~. n~ -berida • lO· • 00.. le al?lIc:a · ..;; - - Pe.nalPtll. Pta•.1:: -- --Comte. Ipl.· Reel•. TlIlub •• D. Enrique Cerdtn Novella (herido 20 septiembre 1024) ••••••• Orave•••. " 145 e Ú 1IImaparte..... 4.80) 8.062,
Cap. Id ..... Idem ........... , {OK saca.ell Uuro (berldo 24 octubre l02f) .............. Idem..••••. 71 e) 1.065 2.400 3.465
Otro Id ..... Ree·Ouadalalara , Ide/onlO de Mollna Mallllllaru (hftldo 2 diciembre 1924) • MellO' eran 44 al 6flO , 660
Otro Id••••• Intern. Laraebe. , Antonio Oarela Oracla (berldo 22 ochlbre 1924)............ Idem....... 5S :1 tima 825 . 82SOtro d.•••. Reel•. Tetuin .•• , Joa~ VllIaerant Oanzlnotto (berldo 12 diciembre 1924)•••••. Orave .••••• 144 e)
parte •••• 2.lflO . 3610 5.760
Tufe. Id. ••• Ree. Prtneeu••• • f'rancl.eo Oómez Palacio. (berldo 29 a¡o.to 1024) ••••••••• ldtlll ••••••• 352 a :~ 5.280 1.600 '.8llOOIrO·ld••••• Tercio ••••••••• , LOI~ f'rclre OuzmAn (berldo 1711osto 19'14) ............... Idem ....... 234 3.510 1.600 5.110
fttrold ..... Re¡I•. Tctu4n ••• , ul. Andr~s caltillo (berldo 18 Iclembre 1824) .••••.••.••• Idem ....... 197 ," 2.955 1.600 4.555
Otro Id •••• Re¡I•. Laracbe •• , Aneel HerniDdez del Casllllo (berldo 18 .eptlembre 1924) •• ldem ....... 216 b ~) 3.210 1.600 4.870
AU. Id (110,
teniente) • Re¡l.. Mclllla••. , Agu.tfn Huelln Oómez (berldo 18 a¡osto 1923) .•••.•••.••• Menos ¡raYe 144 b) 2.100 175 2.335
Alf~tez Id.•. Tercio •••••• '" ' JUlto serena f:Damorado (berldCl 111 diciembre 1924) •••••••• Oran....... 148 e) 2.220 1.400 3.6~
Oh. Id. (fa- r
ecld6) •• Rcel•• Lanche•. , lrl~ Cemer SAncbez (herido 11 ochlbre 1924) •• '" ••••••••• ldem....... 3 ~l 45 815 910Alfá'ez 1111.". Rellil. TetuAn ••• ' leanlCl Balaca Navarro (herido 7 eaero 1925) ••••••••..•.• Idem....... 139 2.085 1.400 3.485Cap. Art.' • I.,,~. montada , .Man.el l6pe:r..Ca~rr6'(laerldo 314lptlembre 1914) •••••.•• Idem....... 98 1.470 2.400 3.810
Otrold••••• Servi °nladón , Ráfael Huldobro ola.eo (beridO 2 febrero 1935)... • •••••• Idem .•••••• 166 e lie1tlma 2.490 2.400 4.890oncial moro Recl•• T.tuiD ., Sldl Kaddur Ben Mobamed Buífrurl (be"do 30 junio 1824) •••• Idem ••••••• 61 e)
parte •••• , l.l)O6 2.100 3.105
Kald de MI.. Mebal-Ia TetuiD Sldi Mobamed Muyabldl Den M.bamed I!m~rk (berido ID ne-
Ylembre 1\24) .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ldem ...... 250 d t) 3.1541 1.5Oll 5.250
Otro Id ••••• Idem........... Muley Hamed Ben Mohamed L'cosl (herido 5 dlcbre.I924)... cm., 225 e e) 3.325 1.501 4.825
Otro Id••••• Ideal........... Mobamed Den M.tbl Tedelauy (herido 21 acosto 1924)... .'1 ..•... 331 f e) 4.965 1.500 6.465
L 51pe la ¡tell1I6n dlark el 16 de IfOsto de 1925.-~ 51pe la penalón dll1la el 24 de abril de 1925..:....c. 5lpe k :peDllÓn dl.arla el 18 de julio de
1925_el. SIgue la peesl6Íl diaria el18 de ¡uUo de 192!I.-e. ' Slpe la pensión dlaia el 18 de jUlio de Im.-I. Sigue la penllón dia...a el 18 de jllllo de 1025
. El GeDeral eDCllPdo del d~.
DUQUI. DE TftUAN





El Geaeral eDCIIrcado del clapacho.
DUQUE DE TETUAN
Circular. Por resolución fecha de ayer se confieren
Circular. Se abre concurso entre 1011 oficiales prime- los mandos que se expresan ~ los coro~eles de InfaD-
ros. segundos y terceros del Cuerpo auxiliar de Oñci- teda comprendidos ~ la siguIente relacl6n.
nas Militares para cubrir una plaza de plantilla en el 30 de septiembre de 19~5.
Estado Mayor Central liel Ejército. Las instancias. de-
bidamente documentadas. deberllll remitirse al indicado Señor...
Centro dentro del plazo de veinte dias. contados desde '. D. José Armiñin Pérez. del regimiento de reserva Huel-
la fecha de la publicación de esta circular. va, 13. al regimiento España, ~6..
30 de septiembre de 1925. » G~án Tarazona Rada. del regtmlento Albuera.
26. al de reserva Lérida. 37· , .
)J Eugenio Florin Vélaz de· Medra1?-0 Vallterra. as·
cendido, del regimiento ValenCla. :l3. al de re·
serva Segovia. 58.
Señor...
@ inisterio de Defensa





D. O. nÚDL 219
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Los'jefes de Infantería que le exprelan en la IÍl'Ulentl
relación a quienes se les ha concedido ,1 pue • la te-
serva ~r las reales 6rdenes que le indican, percibidn el
haber menlual Que a cada Uno le le leilala por los re-
gimiento de relerva que -tambib .. exprela, a lo. ,ae
quedan afectos.
& ronccJe ':11 pase a. la rescr·va.,. nI capitAn de.I'IlfanteI1&
(~ Ro)' D. Enriq1leO~ SálllChe-L, del regUIllen:ttl de
~r. .de~ 12, C/)braudoel haber me~al 4tae le
dale el Supremo de~ Y :Mín"~n, IJ("r ~l
NlÍln i 4!uto ce resqrya die ItálAlJ&y 1S, &1 que queda ftftc\1o.
~ de septiembre de 192i.
Seftor CapltAn general ~·1Asegu.nda región.
Sefl<Jre8 Prtl;fdelrte del Co~ suprexnp .deG~ J Ka-
1'il1'" e Inten8ldDr,~11 del~
RESERVA
Se OH;pGl,e el pase 11. la .re>Cí,"a eOIl a~lo al "!'3.1 de-
(:r~l() üe 8 de fe~roro de ',)2,1 (D. ~). núm. 33), del mI'Ouel
de Infnntería, D. Fernando ~I'lrtíl1cz Piñeiro, eon (l~t1.no
en este l\1in'i."lcrio, cobranuo .:J h;;ber mensual que le Sp;-
ñal() d ('l!llfejo Supremo de C:l~rra y Marrna por el regl-
Il"ciP-nto ue rt:serva de MadxW:, 1, '11 que queda. afIY-w.
30 ie:eptiembre de 1925.
Señ'J\ Capitán ge~rtJ,l de h primera regi6n.
Señores Subsecretario de este Ministerio.. Presidewe del
Q.·llIiejoSupremo de GUP..rra. y Ma.rina.·c IIrterventor gc.-
n.cra~ del Ejército.
30 de septiembre de I~S.
Seiiores Capitanes generalel d. la primera, segunda,
tercera y lexta re¡ionea.
Sefiores Presidente del Consejo Supre~o .de Guerra y
Marina e Interventor general del EJ'rClto.
Coronel, D. Aurelio Domínguez Gastiarena, real orden
de :z:z de julio -último (D. O. nl1m. 162), 670 ~taI
desde 1.° del mes pr6xlmo pasado por el regill11ento
de reserva Murcia, :Z9. '
Teniente coronel, D. Francisco Romero Ord6iiet, real
• orden de 30 de julio último (D. O. núm. 167), 550 pe-
setas desde 1.° del mes pr6ximo pasado por el regi-
miento de reserva Madrid, :z.
Otro, D. Manuel Lucas Pomares, real orden de 6 del
mes pr6ximo pasado (tl. O. núm. 173), 7SO pesetas
desde 1.0 del meli actual por el regimIento de reserva
Cádiz, 14.
Otro, D: Emilio Gómez del Villar, real orden de S del
mes próximo pasado (D. O. núm. 17:Z), 700 pesetas
desde 1.° del mes actual por el regimiento de reserva
Tafalla, "7.'
E,. Cluta
Comandante, D. Luis Blanco Novo, disponible en la
segunda. regi6n.
Otro, D. José Ruiz Serrano, disponible en. Ceu.ta.
Otro, D. Mariano Jaquotot A1cobendas, disponIble en
la segunda regi6n.
Capitán (E. R.l, D. José Carmona L6pez, disponible
en Ceuta.
Otro D. Diego d~ la Rubia Castro, disponible en Ceuta.
Otro', D. José Sánchez. Garda, disponible. en Ceuta.
Otro, D. Enrique Rivera Carmona, dispomble en Ceuta.
Alférez (E. R.), D. Federico Gosálbez Bayona, del ba-
tallón montaña A:ntequera, 12.
Otro, Rafael Ortiz Sancho, del regimiento San Mar-
cial, 44.
Otro, Rafael Subiza Garda Nieto, del batallón mOnta-
ña Mérida, 3.
Otro, D. Cesáreo Raldúa Morales, del mismo.
Otro, D. Antonio Muñoz Fernández, del regimiento
Ordenes Militares, 77.
Otro, D. Pablo Bujalance Salamanca, del regimiento
Otumba, 49.
c,l,uÚlr. Los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente. relación, quedan agregados
en los territorios de Afnca que se expresan, en las
condiciones que determina la real orden de :z8 del mes
próximo pasado (D. O. nú~. ~91).
30 de septiembre de 19:ZS.
E,. N IliUd
Teniente coronel, D. Jo~ S(nchez Ledeamal del re¡i-
miento La Victoria, 76.
Comandante, D. Mil'Uel Santa Cruz Jul~n, diapOsú-
ble en MeliUa.
Gtro, D. Antonio Gómez Iglesias. disponible en Me-
liUa. di . niOtro, D. Rafael Ramfrez Dampierre López, .po-
ble en Melilla. "
Otro, D. Abel de Aguilar Chaaserian, di.ponible en
Melilla. di .
Capitin (E. R.l, D. FrancilCo Garda G6mez, .pom-
ble en MeliUa.
Otro, D. Juli'n Cand6n Jimt!!Iez, d~spon~ble en Mel~lla.
Otro D. Miruel Arrote ZuIalca, dISponIble en MehU-.
Otro' D. Claudio Barriol Rico, disponible en Melilla.
Otro' D. Pedro C4rdenas Ortega, disponible en Melilla.
AIM;ez (E. R.), D. Enr4¡ue Cutro Veiga, del regimien-
to Almansa, 18.
Otro, D. Segundo Merina Martín, del milmo.
Señor...
D. Tomás Castro Vázquez, del regimiento España, 46,
al de reserva Guadalajara, 44. . .
" Ramón Somalo Reimundi, ascendido, del regimIento
de reseva Antequera, tQ, al de Huelva, 13·
" Francisco Llano Encomienda, disponible en la ter-





Los coroneles de Infantería comprendidos en la si-
guie~te relación, quedan disponibles en las regiones
que se expresan.
30 de septiembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la tercera' y sexta re-
giones y de Canarias.
Señor 'Interventor general del Ejército.
D. Manuel Garefa Betiet, ascendido, del regimien~o
Mallorca, IJ, en la tercera región.
JI Salvador Acha Camaño, ascendido, del regimiento
Tenerife, 64, en Canarias.
" Em.i!io de Sandoval y González, ascendido, del regi-
miento de reserva Alava, SI, en la sexta regi6n.
~ disp(;n(; el pare a situ:l':i6n de reserva, par ool!d, d<'1
teniente coronel de CaballerIa D. Miguel Pérez de Lucas,
con destino en el regimiento de Cazadores Albuera.
núm. 1&, i.' ~ultns del :eña!amiento de haber (¡UC b"sl".Í
el ('"onsejo Supremo de Gua'$ y Marina, quedando afecto
r.l séptür.c regimi.en'to de le,erva por fijar su "l'eSiJenci&.
en S:..lan'll.naa.
SO de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la séptima regi~n.
Sefiores Presfdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
EJe-enI..-..... ........
DuQUK De TftoAH
© Ministerio de Defensa
---- ._- ..----
Qlmo reswtado de los exámenes -rerlficado en el
Hospital Militar de Madrid-Carabanche1, se nombran
&lumnQi de los cursos de Cirugía al comandante y ca-
pitanes médicos que figuran en la siguiente relaciOn•
con arreglo a la real orden circular de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. nom.. 186).
30 de septiembre de 1925.
SdiQrel Capitanes generJ.Il'Sde las primera y Ilel:b re-
~ ¡ lKXJ Y de BaJeares.










Pas.L a situacl6n de :"aé:OV8 el coronel de Ingenieros
D. Miguol L6pcz Rah1guez, de la Comandancia y.l~
de Vol1&d<tUd, por cumplir 1'1. ed1o. regla.mentana. el dn\
de hoy percibiendo el haber mensual que le se!I'lle el.Coose~ Supremo de Guerra }' Marina.- por la Pagadux1n
de nabereil de esta \'egi6n n (J8rtirde primero de oci:ubre
Jl(l'6~i.mo y quedando afecto a la,C<lmllDdlancta y~
de JQ8Bt1iera8 de~ plaza, llOr fijar CIl resideDC'J& ea
esta Corta :lit de. '9llPtIíIlmbre da 1ft45.
Seftor Capitán .¡eneftl de 13.sép~a ~D,
B81ic1l'ei Cre"pit1lnptRnli 'de la primera Tegi6n,. Pre:llich!lnte
'do! Co*Jo 'Supremo. Gn~ ..,X~ e ID~l!IIb'
.-:ral~ J'4él"Cllto:' '" <II·-.....: ••,i ••• .........
. ..~_1'aU.
Sección de Sanrdad Militar
BAJAS
De acuerdo cbn lo informado por el Consejo Supre-
mo de G1I6rra y Manna, cauta baja en el Ej6rclto, por
inutilidad fbiea, el eapit'D m~dico de reempluo ~r
herido en la primera re,I6n, D. MaDuel Hombrla Ii·
guel. pa••nd~ ~ la lItuaci6n que le correl~nda pcw IUI
atio. de IerVlclo.. conforme a lo prevenido en .1 ar-
t!culo cuarto de la real orden circular de 3 de octubre
de 1910 IC. L, nóm. 149).
29 de septiembre de 1025.
Seil.or Capi~ ,eneral de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supr~mo. de Guerra y
Marina e I~terventor general del El~rclto.
El oomandante mlrlico, con destino en el ~ital mltt-
tar de Pamplona, D. Alfonso Are<es Matilla, cesa en 11\
comisi61J que se le confiri6 por 'real ordUl de 5 de febrero
úftuno (D. O. nOmo 28). 'ID el primer regimlen'ln de Sa-
nidiVC, COr.lo Ponente para la redacc'i6n <!el reglamen,to
de Hospital~ de Campaña, p(Jl' haber terminado su
cometido, y se inoorpora '111 curso de R3diolpgía, como
alumno qel mismo, con a~.-glo a lo dispuesro en re..'\l
orden cj¡'Culu de esta fechJ..
30 de septiembre de 1925.
Sefiore; Capitanes generales de la primera y Sexta re-
giones.
. danu.: de Ingcn;eros, D. 'Na~')ho S:'n Román FQrná/llld.cz
{
dispolllble en la quinta regil~~
;,0 de ! ~'Ptiembre de 1:')15.
Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y do
Baleares.
Señor Inten'enl¡)r genera.l del F:i~rcito.






D. O. núm. 219
Se concede, en propuesta extraordinaria de as~en­
SOS, el empleo superior inmediato. con antigüedad .de
esta fecha al teniente de Artil1ería lE. R.) don Fedenco ,
Terol San'tana. del regimiento de costa número 2; al
alférez lE. R.) don Luis Machuca Báez. del tercer re-
gimiento pendo, y al suboficial don Ricardo Fuert.es
Aller del regimiento a caballo. debiendo quedar dis-
ponibles en las regiones respectivas.
30 de septiembre de I~S.
Señoret Capitanes generalea de la primera. legunda y
. oct.~ regione•.
Se60c lntenentor reneral del Ejército.
DESTINOS
.Se llwtiJIe al ft8'Í1bi~to 'milItO ., 'AI1iUWia ·8e 'La-
taChe a loe indi"iduOl comJ)l'eIldidc....d .....te ..
Wi6n por cuya junta de· e~ldDet.baa ti4,o.~.",.jiüa .Rapar"l.- .. benador de,~JWl" dale ~n·
ft'at&4oe, "'erüicándoH el alta '1 bata t:omlpODdlate
en la pc6dma re~.ta de comi..rio.
10 de MPtiembre de, !OIS.
SeAorea CapiUn ,eneral'de la primera AlicSta. DlnIc:tor .
'1»r&1 cbI 1& GuarcHa CiYil y Comudante .uera! 4e
Ceata.
Seflor lntenentor ,eneral del Ej~rdto.
Honorato Calatayud González, del regimiuto Cazado-
r.. Viloria, 28 de Caballería.
Gerardo Nieto Babiano. del de ViUarrobledo, 23 de Ca.
ballería.
Víctor Garda Párra,a, Guardia civil de la Co~al1daD.
cia do Marrueco•.
REEMPLAZO
Queda de reemplazo por enfermo en Melllla, al. te-
Iliente de Artillex1a D. Antonio Parada Parada, <1P- la
bateria expedicionaria ~ 11.° regt1ñiento llgero, por
llevar más de Ileseut,a cUas hospitalizado.
30 de septiembre de 1925.
Sellor Alto eoñhsario y General en Jefe del Ejército de
Espafia en Africa.
Sellores Capitán general de la sexta regi6n, Comandante




Se concede el retiro para MaMn (Bale&res)l &l 00-
mandante de .Artillex1a (E. R) D. Francisco Llitel'llS
Bernad. en situación de reserva en esWI Islas, por haber
CUiIIlplldo la edad para obtenerlo el dIa 2 del. actual,
:sJendo baja por fin de corriente mes en el Arma a que
pertenece.
30 de septiembre de 1925.
Sefior Capitán general de B&leares.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
&! o-t ..-....; del ......
DOQOK DE TauAK
Por reeoluci6c f~ha 29 .'el I'C:; !tctua!, se desigr.'\ )la:ra
el mlI2uio del Grupo de Ingenieros dt: Menorea, al coman-
M n ste O de De
,
I
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Capitiln )T;édico, D. Mari1u~o Pnig Quera,. del EoC~'Undo
regimiento de ArtUlerla ligeJfi.
Comandante médico, D. Gustavo Martinez Ma'nrIque del
sexto re~imiento de Sanidad Militar. '
Cap~á.n médico, D. AntonIo Grau Pujol, del regimiento
mIXto de Artillerla de Mallorca.
Francisco Pontes Hinestrosa. con destino en la Coman-
dancia de Sanidad de Ceuta-Tetuán.
29 de septiembre de 1025.
Señor Comandante general de Ceuta.
ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS
~.r. En cumplimiento a lo pre~nido en la real
ord~n cIrcular de 22 de agooto próximo pasado «Diario
OfiCllL1> nam. 186), loo jefes y atIciales de Sanidad MUi-
tar :nomb~dos .alumnos de loo cursoo de especlaJidades
~ICO-qUII1írglC8Spor real orden circular de 29 de sep-
tiembre de 1924 (D. O. ntí~. 219), y lQ!! designadoo por
real orden de esta fecha, tOdos iQ!! cuales figuran en la
siguiente relaci6n, se incorporarán. con toda u~encia,
a les estahIeclmlen~ que se expresan, en que han ue
vert~r sus estudlQ!!, devengando, durante Jos m1smos,
las dletas reglamentarIas, loo que para ello tengan ne-
~sidad de abandonar los punta; de su actual residencia,
dlferiendo su presentaci6n los capitane13 médicos don
José LarroslI. Cortina y D. Santiago Sarry Bbján hasta
el término de la comisl6n que, re.9pectivamente. desem-
petlan en el barco-Ji06pit.al «Vlllarreab y tren-hospital
nam. 1, sin perjuicio de prolongar más tarde sus estu-
dias Igual tiempo al qUle, por el mot!vo indicado, retrasen
In tncorporadOn.
Sdor...
.• 30,de septiembre ~e 1925.
Se concede licencia para contraer matrimonio COD
doña Filomena María Fernández Femández. al veteri.
nario primero del segundo regimiento de Artillería pe-
sada, D. Salvador González Martínez.
29 de septiem\)re de 1925.
Sefi.or Capi~n general de la primera región.
REEMPLAZO
El veterinario mayor D. Antonio Ferttltndez l{~oz.
del DepC5eiío 'de Recria. y Dom.. de la ~undll. zona
~ar:la, queda ae reempla70 por C"T'-l"ill,)"t!n esa regiOn.
a partir del d1a 5 del corriente mes.
30 de septiembre de 1925.
Scfior Capitán general de la tercera regi6n.
Sefiores Capitán general de la segunda reglOn e IDt~r­
ventor general del Ejército.





Sección de Justicia y Asuntos generales
~.l·',.
BAJAS["""""OO, '
.' Se concede, a petici6n pro.pia, la lleparaci6n del tervi.
cio activo, al teniente auditor de llelfUn.da, don Juan
TOllcano Delgado de Mendoza. con delltino en la Au-
ditoría de la Ilexta regi6n. Ilien~o baja en el Cuerpo
Jurídico Militar por fin del cornente. mea y alta como
oficial primero de complelD;ento. d,el mlsm? cuerpo ba.ta
cumplir en las diversas .Sltuaclones el tiempo d~ ter·
vicio que determina la vigente ley de Rec1utatment<>,
quedando afecto a la citada Auditoría.
29 de septiembre de 19:3§·
Seflor Capi~ general de la sexta regi6n.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
Se apnieban las que se indican, al penonal de tropa
que a continuación se expresa.
.. :l9 de septiembre de ..J9a5. '-
S~oreS .Capitanes generales de,la cuarta ,regi6D y.de. .;
Cananas.. ' •
Suboficiai del regimiento de Infantería. Res!~~ de
L~rida. núm. 37, don José de Londa Osono Arclnl~ga.
el uso de la Medalla Militar de Marruecos con el ¡:au-
dor "Melillall.
Sargento de la secci6n de Sanidad Militar de GraD
Canaria. Félix Lorenzo Garda. el uso de la Medalla
Militar de Marruecos con el pasador ((Larach!».
Higie1f' "'ilita", e1f el Instituto tIel ",is",o 1Io",b1".
Comandante mf.dlco, D.J.conardo Ferqández Guerrero
spcreiario d~ la "J'efatura de Sanidad de Tencrlfe. '
Capitán m{'dlco, D. I..eopoldo Taladriz C'JÓmcz. de la
FAbrica de Trubia. '
Clrugfa, en el Ho!pital efe Madrld.carabanchel.
Capitán mé<Jtco. D. PlUlcual lhál'icz Centenera. del De-
pdslto de Sementales de la primera zona p:ecuarla.
Otro, D. J05é Larrola Cortina, de la Brf~adaObrera y To.
pográfica de Estado Mayor.
Otro, iD. FrancIsco OUvAn Anad6n, dal regimiento Hasa. '
res de Pavta. 20.0 de Caba1lerfa.
Nombrado! por real orCIen de ena fecluJ.
Capfnn medrco, 11""1h1'lano 1"úig ~. tte1 segundo
regimIelÍf.o de Artlller1'a ligera..
Comandante m~ico. D. Gm~tavo Martfnez Manrique, del
serlo reg1m1emo de-sanTdad.
CapItán médico.. D. Antnuio'-Grau Pujol, del regimiento
mirto ae ArtUler1'a de MaJ1orca.
~rlngologfa, en el Ho!pital de Madrid-
CarabtJftCMl.
Capitán m&tIco, D. J~ Duerto Serón, del q\Unto re-
gtm1eqtD de Sanidad.
. .
D",,,,o...,e1ll1'eologla, 6ft ,l Ms-;iW tI, Sa1l !_N 'ti, Dio,
de esfa Corte.
Capitán médico, D. Santiago Sarry Buján, del DepóSito
Central de Remonta.
Psiquiat"la, 6ft ,1 MaNico",io tI, Cie",-¡olltUlos.
Comanda:lte médiro, D. Ricardo ~furiJlo Ubcda, del Ins-
tituto de Higiene Militar.
1ladiologfa, en el llo$pital de urgencia de esta Corte.
Comandante médfco, D. Alfonso Areces MatUla, del
Baspttal Killtar de Pamplona.
~.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio con
40ña Pilar Carilla Gracia, al teniente médico don
Los jefes y oficiales de la (E. R.) retirados por Gue-
rra comprendidos en la siguiente relaci6n.. causanin
U.ja por ·fin del mes actual en las n6minas de los dG
su clase. de las regiones que se indican, y alta en la
de clase. pasivas desde l.o del entrante octubre. abonán-
© Ministerio de Defensa
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Seilor.••
doseles el haber mensual que a cada uno se le señala,
por la Pagaduría de la Dirección ge!1eral de la ~eut
y Clases pasivas, y por las Delegaciones de Haclen
1
de las provincias que se expresan.
29 de septiembre de 1925.
Señores Capitanes g~nerales de la. primera, segunda,
quinta y sexta reglones.
Señores Presidente del Consejo. ~upremo de Guerra y
Marina Intendente general ml1ltar e Intervento~ ge-
neral d~l Ejército.
T·eniente coronel honorífico, teniente de Infantería (Es-
c la de reserva) don Miguel Cervantes Pérez, 168,75p~setas mensual~s por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza. • ) d
Comandante honorífico, alférez de Infantena (E. R. on
Esteban González Párraga, 146,25 pesetas mensuales
por la Pagaduría de la Direcci6n general de la Deu-
da y clases pasivas.
Capitán honorífico, alférez de Infantería (E. R.), don
Bartolomé Caro Ibáñez, 146,25 pesetas mensuales por
la Delegación de Hacienda de Zarago.za.
Capitán honorífico, alférez de Caballena (E. R.) don
Amado Manrique Fernándel:, 146,25 pesetas mensua-
les, por la Delegaci~n de Hacienda de Pamplona.
Capitán honorífico, teniente de Infantería (E. R.), don
Te6filo Lanchares Perdiguero. 168,75 pesetas mensua·
les por la Delegación de Hacienda de Burgos.
Teniente de Infantería (E. R.), don Enrique Pe!rez
Villalba, ,68,75 pesetas mensuales por la Delegaci6n
de Hacienda de Granada.
Alférez de Caballería (E. R.), don Manuel Ferdndez
Cabello, 146,:Z5 peletas menlualel por la Delegaci6n
de Hacienda dé C6rdoba.
Alférez de Infantería (E. R.) don Santos Moral Villar.
146,25 peletas mensualel por la Delegaci6n de Ha.
cienda de Burgos.
Alférez de Infantería (E. R.) don Jose! Rodrúuez Rodrí.
¡1lez, 146,:Z5 pesetas menlualel. por la Dele¡ració.D de
Hacienda de Huelva.
VUELTAS AL SERVICIO •
g" ooncede la. vueHa :11 servicio activo, proeede!1te de
1& ltituac16u de excedelTte FID sueldo, al Auditor de bI'l-
cada. D. !.tus Rodr1guez do VligurL con an-eglo :U reaJ
decreto de 20 de agosto 1ltilnl> (D. O. DOm. 181), que-
dando disponiblf. en esa l'elri6n hIIlBta que le corre>ponda
&el' coloc"do y ceti.ralando 6grcgado eventualmente tJ.
EstDdc Mayr>l' CeQtre.l ·.lel l:1éreito, en las m.isDua con-
liI.Qi.ones que 8B determinan) CD la l'EIll orden de '{l de
mano del ClXlTiedte alio (D. O. nQm. 69).
lO de geptiembre de J.9''¿~.
~or C~¡:jlá.a~ de la primera región. .
SeI1o~' Int.t:rvelltor gt'Ileral del Ejército.
1110-'111 • ' ..........
DUQUS :De TauAK
•••
Al Argento de la Guardia Civil JUlto Urrez Pabl:~
se le concede, de acuerdo con 10 infonnado por el CoD-
sejo Supremo de Guerra y Marina, para efectos de re-
tiro la mitad del tiempo comprendido desde el 2 de
ma;zo a 20 de junio de J90J. cuyo abono ya le apa-
rece allotado en la segunda subdivisi6n de BU ilia-
ci6n y en cuanto al tiempo comprendido entre el JO defebr~ro de 1904 a 1.0 de abril de J906. que el intere.
sado solícita se le abone por entero, se le desestima
la petici6n. puesto que la situaci6n en que se encon-
tr6 fué la de reserva activa y ya le consta abonado
por mitad en la segunda subdivisión del JJn!ncionado do-
cumento.
29 de septiembre de 1925.
Señor Director de la Guardia Ci¡il.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la sexta regi6n.
<\1 guardia civil. Timoteo Arjol Conde, se le con.
cede, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Souo
premo de Guerra y Marina, le sea de abono para efectol
de retiro la mitad del tiempo comprendido entre el 5
de noviembre de 1895 y ello de marzo de 1806. que
permaneció con licencia ilimitada por exceso de fuerza
antes de su ingreso en filas.
29 de septiembre de JO:Z5.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Prelidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina y Capit4n ¡reneral de la quinta regi6n.
CURSOS DE GIMNASIA
LOI t~n~ente. de Infantería don Carlol Blond Mesa.
del reglmlento Extremadura. '$, r dOD Camilo VillaldA
Girón. del de Gerona, 22. alllhr4n con arrell'lo a lo
que precept11a el peaúltimo pf.rrafo d. 1. real orden
circular de .28 d~ julio de 1934 (D. O. nám.. 160), al
cuno de jflmnuJa que actualmente se desarrolla en
dicho centro.
29 de leptiembre de 1021.
Se60r CapiUn genera} de la primera regi6n.
Seaores CapiUll ¡reneral Jefe del Eltado MaJOr CeJa.
tral del Ejército, Capitanea ~ener&1el de la tel'UJlda
T quinta re&ioDea e Intervelltor general del Ejécito
IHSTRUCCION
Ci,&IIÚIr. Se otorp plaza de .luJIlDo utenIo da pri.
mera en.elianza. clase de vigilados, en el colqic;. cIt
Escolapios de San Ant6n, caUe de Hortalaa eu ....
Corte, al hu6rfano D. Jo~ Goili Cabrero. •
20 de aeptiembre de 102.1.•
IlATRIIlONIOS
Se concede li~ para' contraer matrimonio COD
doila Marta del Cánnen Dfu Coronado, al teniente <le
la Guardia Civil. don Juan Mena Triguerot.
29 de septiembre de 11p$.
Señor Director general de la Gurdia Civil.
Señor Capitó geDeral de la eegu.nda r~6L
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerp.os diversos.
ABONOS DE TIEMPO
Al sargen!l de la Guardia Civil, Iluminado Malpe~o
G6mez. d~ acuerdo con lo informado por. el C0J.15~o
Supremo de Guerra y Marina, se le deeestima ~tiC16n
de abono por entero del tiempo que permaneacS con
licencia ilimitada, por carecer de derecho a lo que
solicita, con arreglo a lo dispueato en las reales 6rde-
nes de 20 de octubre de '909 (C. L. n-4m. 238) .,7 de
lloviem!l're de 1916 (D. O. nám.. 252).
29· de septiemb~ de 'lp5.
Señor Director general de la 'Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo ~ Guerra y
Marina y Capitin general de la sexta regl6n.·
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PASES A LA GUARDIA CIVIL
Al teniente de Infantería. don Joaquía Cuesta de An.
cos, se le desestima petición, solicitando anotaei6D ea
la escala de aspirantes a ingreta en la Guardia CiYil,
JO 1 de odubre de 1m D. O. Dám. 219
30 de septiembre de Icp5.
lares Indíge:nas de' Larache n1UD. ... con atref¡1o a la
realor.den eu~ac de 20 de octubre de 1922 (D. O. ná-
mero 237).
Señor...
Para los tabores de In/tmterl4
Cabo, José Gaseo Díaz, del regimiento Cádiz, 67.
Otro, Manuel Fernández L6pez, del de Almansa, 18.
Otro, Vfctor Barajo Cabo, del de QuipÚKoa. 53.
Otro, José Godo Muxach. del de Cantabria. 39.
Otro, José Giral Mateu, del mismo.
Otro, Gerónimo Morales Aria., del de C6rdoba. 10.
Otro, Pedro Lanos Ramos, del de Asturias, 31.
Otro, Angel Doblas Leiva, del de Ceuta, 60.
Otro, Juan Sánchez Ponce, del batallón Cazadores Alri-
ca, S,
Otro, Angel Ramos Navais, .del de Africa, O,
Otro, Juan Hernández Hernández, del de Africa, n.
Otro, Ram6n Laveira Bernal, del de Afriea, 7.
Corneta, F·rancisco Picatoste García, del regimiento La
Vi<.toria, 76.
Otro, Juan Muñoz Alcázar, del bata1l6n Cazador.
Africa, 9.
Otro, Severian(t Garda Calvo. del regimiento Serra·
110, 69.
Soldado, Francisco Garda Bernal, del de Ceuta, !lo.
Otro, Manuel Gallardo Baldomero, del miamo.
Otro, Jo~ Nieto Il».iie., del mi.mo.
Otro, JuliÚl Jiménez Mora•. del mi.mo.
Otro, Juan Martínez Roju, del mismo.
Otro, Juan Manrique PUia, del mi.mo.
Otro, Emilio Cano Ortiz, del de Africa, 68.
Otro, Lui. Gueruro Fines, del mi.mo.
Otro, Victoriano Penche Loma. del milmo.
Otro, Juan Hemndel Sánchel, del mi.mo.
Otro, Manuel LiJD&l Torrejo del llÚamo.
Otro, José Marín Hidal¡o, del de Serrano, 69.
Otro, Ciriaco Mora M\lfioz, del mi.mo.
Otro, Joaé María Peralta, del miamo.
Otro, Marcial L'zaro Mia'uel, del ümo.
Otro, Cla"dio Funes EXpólito, del mi.mo.
Otro, P~ro E.teban Solanal, del mi.mo.
Otro,. Donato Bozal Romero, d.1 bata1l6n Candare.
Africa, 10.
, Otro, SantOll Lúaro Veapia, del millDlo.
, Otro, Jtlan Martínez FUeIltfl. del mi.mo;
,Otro, Antonio Manch6n Sarabia. cIel mWDO.
~ Otro, Sabu Arrabal Martinel, del de Afric:a, 6.
: Otro, Jo.é Lupiüez SÚJChez, del milmo.
; Otro, Salvador L6per: Muña, del mismo.
. Otro, Fernando Dial Gonz¿zu. del mismo.
; Otro••Juan !brillo S;inchez, del de Africa, 9-
, Otro, Manuel Gómez· Santos, del mismo.
: Otro, Francisco Polonio .Hieno, del mismo.
! Otro, J gsé Barrios Gil, del mismo.
, Otro. Antonio Martin Garda, del mismo.
Otro, Francisco Vera Ruiz.· del mí.mo.
· Olio. José Biendicho Recalte, del mismo.
; Ótro, TOIDás Córdoba Pérez, del mismo.
; O&lo, Manuel Cabo Reina, del mismo.
, Otro. Juan Garda Garda,del. mismo.
· Otro, Jos~ Gálvez Escoda, del mismo.
• Otro, An&onio Llaves Sinchu•. del JIlÍImO•.
• Otro, Agustín Royo Muñol, dtl1 mismo.
~ Otro, Antonio Jim~nez Serrano, ,dd mumo.
· Otro, Juan Sánchez Sánchez, del mismo.
Otro, Jos~ GaSUol. Moliner, del' miJmo.
Otro, Marcelino Caballero Hinojosa, de~ ¡lsmo•
Otro, Ramón Arrifat Cortes, del mismo.
Otro, JasE Flores Yaci', del mi.mo.
. Otro, Pedro ]iJMnes Sáncbez, del mismo.
Otro. Tom's Rodriguez Cabanillu, del mismo.
Otro, Fz:ancisco Carefa Dom'nlUn. del 1Iliamo.
Otro, Juli4n Delgado Nieto, del mi.mo.
Otro, ADtonio Jim~nez Serrano, del míllDlO.
Otro, Francisco Rodrfguez JkdiDa, del de Africa. 5-
Otro. Nar<liso Campo GUeI, del mismo.
Otro, Jos~ Oliva Fernández, del de Africa, 8.
Otro, Baldomero Rodrlguer: BembriveI, del mismo..
Otro, )luQtl M~ Pilar, del IlÚsmo.
Otro, J~ Batel Peria. del miaao.
Otro, Ar¡imiro ArEs Vicente; del mismo.
•••





por no haber cumplido 1.01 veinte dos ~ edad 9-lU!
previene la real ofden CIrcular de 2 de Jullo dltímo
(D. O. núm. 146).
29 de aeptiembre de 1925. .
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de la Guardia CiTil.
A 109 tenientes de Infanterfa comprendidOll en la
siguiente relac1ón, se les desestima petición solicitando
anotación en la escala de aspirantes a ingreso en la
Guardia Civil, por no haber pasado en IUI actuales
empleos la revista de comisario que previene la real
orden cirClular de 2 de julio último (D. O. nÚJD. 146).
29. de septiembre de 1925.
Señor Comandante general de Melilla.
:!feííores Comandante general de ~uta y Director ~e-
neral de la G\lardia Civil.
D. )'icente Núñez Roble•.
11 Arturo Alemán Subir'n.
» Eu,enio Mu1loz Hoyuela.
21 G.aeral~ del '-110.
DOQU& DE TnuAlC
Se conceden dos me.e. d. liceDcia por enfermo para
Budol (Valencia) y Vichy (Francia), al teniente coro-
Del de lntenden.cíay CODo destino • la de la cuarta re-
,i6n, ·D. Jo.6 Gilabeft Soler.
20· de ..,ueJDke .. 1915.
SéJlor Capitú ,eneral de la cuarta rqi6D.
SdQl. Cap+tb ,8IMI'Ü, de la tercen NIri~ e ln-
ten_tor .-eral del Ei6rcito.
.. e-.J-"'O .............
DuQUZ DI TI'l'UAN .
DISPOSICIONES
.de la Subsecretaria y secciones de este MiDilRrio
de.las Dependmd8s centrales.
SeccjÓn y Dirección da· Crla Caballar
y.Remonta
ASCENSOS
Po.. reunir ~a.s CO!1dicbnesreg~llmentariasse concede
el empleo oc suocfoClial'~..di.na mayor, al jete de pKJ'ad.:.L
de I'rullem cl8.SP del Qep6.Slto de Cawll05 SemeDt&l~.de
l&.6fpt.í.ru %bn~ poouluia; n. MaDt«-1 Hartfi:1 Lincte; asiZ-
Mmlole tmI ro nuevo emp~ iaanUgtiwad de 15 l!H Ir.É!S
actul. .
28 de septiembre de i~¿5.
Seiior CapitAn general de la primen> región.
Sefior InWJ"ventJ>r general I.hl EjérCito.
I!J 0-.1 -..lo .w ........
DUQO& DI: Tat7AN
~ De orden del Excmo. Seftor General encargado









Soldado, J osé Vides Palaz6n, del bata1l6n 'de CazadolW
Afriea, 8.
Otro, Francisco Ariza Serna, del mismo.
otro, Francisco Ortega Gonz'le:r, dol mismo.
Otro, José Vidigal González, del de Afrka, .13.
Otro, Manuel Gonzále:r Guti~rrez, del mismo.
Otro, Feliciano Ledesma Miera, del mismo.
Otro, Lorenzo M~ndez Morante, del mismo.
Otro, AlUstrn Lorenzo Fernández, del mi.mo.
Otrp, Nicanor Guillén Sánchez, del mismo.
Otro, Francisco Cabezas Cabezal, del mismo.
Otro, Eulogio Fernández L6pez, del mismo.
Otro, Felipe Sánchez Martínez, del mismo.
Otro, Domingo Galán Carrasco, del mismo.
Otro, Francisco Cano Fernández, del de Africa. 3.
Otro, José Calvo Arias, del mismo.
Otro, Juan G6mez Carrasco, del de Africa, •.
Qtro, Luis G6mez García, del de Africa, l.
Otro, José Fuentes Gamen, del mismo.
Otro, Cesáreo Esquina Morano, del de Afriea, 2.
Otro, Agapito Moya Bernal, del mismo.
Otro, Basilio GODzález Bueno, del mismo.
Otro, Calixto Refanal Cantero, del mismo.
Otro, Antonio Bernal Martín, del mismo
Otro, José Barroso Exp6sito, del de Ama, 11.
Otro, Conrado Márquez C~spo, del mismo.
Otro, Sixto Amado Muñoz, del mismo.
Otro, Domingo Lozano Gil, del de Afria, IS.
Otro, Manuel Pérez Cueva, del de Africa, 1'.
Otro, Ger6nimo Zurita Ruil, del mismo.
Otro, Antonio Lisandra Púes, del mismo.
Otro, Antonio Oel¡ado Alonso, del regimiento Me1J.
Ila, 50.
Otro, Simón AntoUn Trecedo, de la ComandaDda ID-
tendencia Ceuta.
Otro, JOIé Díaz Roa, de la de Artillena Luach••
Otro, Antonio Ruiz Terr6n, del re~iento Estr~
dura, 15.
Otro, J os~ Ramas Lara, del mi.mo.
Otro, Francisco Montes G6mez, del mi.mo.
Otro, Victor Jurado Ramírez, del mismo.
Otro, Manuel Cernada. Paradas, del de babel la e..
t6lica, 54.
Otro, Gerónimo Monje Ramos, del mismo.
Otro, Toribio Lar¡o Pastor, del de La Victoria, 76,
Otro, Pedro Vrtlena P~rez, del de Mallorca. 13.
Otro, Manuel Moreno Gil, del mismo.
Otro, Aureliano Díaz Cadenas, del de Ferrol, 6S.
Otro, Manuel Fern'ndez Vidal, del minDo.
Otro, Germ'n Albarr'n Cantos, del de Aldntara, S'.
Otro, Oomin~' Candilejo Martínez, del mismo.
Otro, José Parra Vallejo, del de Asturias. SI.
Otro, Araceli Huclamo Mena, del· mi.mo.
Otro, Juan Velasco Arroyo, del mismo.
Otro, Juan Gómez Fernández, del mismo•.
Otro, Ricardo Ruiz Moreno, del mismo.
Otro, Francisco Romero Zapata. del DÚUIIO.
Otro, Joaquín Loba Márquez, del de GraveliDas. 4r.
Otro, JO!l~ Garda Alvarez, del del Fenal, 6S.
Otro, Juan E$pinal Fern~dez, del de Almanu.. JI.
Otro, Tomás Jim~oerz Argulla, del de Vad Ras, JO.
Otro, Andrés Vázquez FofITeI', del de AlcÚltula. $3..
Otro, Heraclio Rodríguez Guerra, del de. Cantabria• .30,
Otro, Leovigildo L6pez Rosa, del de TetuÚl, 4S.
Otro, GiDés Irigar~ Pérez, del de Sey,jlla, 35.
Otro, Antonio Rueda Guillén, del de ]a&. 72.
Otro, Nicol's Zarcero Zarcero, del mismo.'
Otro, Josi Gonúlez VÚQuez, del d. ValeDcia. 2Jo
Otro, Generoso Varela Pardo, del mismo.
Otro, Di~o Astorga Revuelta, del de Córdoba. 10.
Para ,Z ÚJl>or le CalJaO,rla
Soldado, Manuel RaDÚre:c BazÚl, del tercero ele Arti-
llería ligera.
Otro, Miguel P.laza Portero, de la primera Zona Pe-
cuaria.
Otro, Antonio Fondevila Parada, del batall6n Cua-
dores Albuera, 16 de Caballería.
Otro, Pedro Vila Varela, del mismo.
Otro, Raimundo Campos Caldera, del mismo.
Otro, Adolfo Sobradelo Baliño, del mismo.
Otro, Jos~ Buey de la Calva, de la Comandancia ID-
tendencia d. Ceuta.
© S e de e e -••
Soldado, Adelino Medina Garda, de la Comandancia..
de Intendencia de Ceuta.
Otro, An~el ~.~ Amuu, ele la ele Artillerla de-
Ceuta.
Otro, Antonio Rey Campelo, de la de Sanidad' Militar<"
de MeliUa.






Circular. El artillero del sexto ligero, Amadeo Val'
I GOll, pasa agregado al Parque de Ejército de Zaragoza.
para el servicio de conductor-automovilista, debiend()
presentarse con toda urgen~ia! y el de igual d~ ~u.
sebio Sierra Ant6n, del regimiento de plaza y poSlcl6n,
n1Í1DeJ'o 1, pasa agregado al de la misma denominaciÓn.
número 3, como conductor-automovilista y motoriata.
20 de septiembre de 1935.




Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos dIversos
LICENCIAS
Se concede el paN al periodo de obserYad6D j)Or-
enMrmo durant41 un alio, ., con residencia en eata Cor--
te, al alumno de la AcadUlia de Infantería, don Gre--
Bario de AndrÑ Alonso, con arrewlo a lo dil1nJ,eíto e.
la real orden circular de 20 de diciembre de. IsaS-
(C. L. n11m. 504).
26 de ••ptiembre de I02S.
Sellor Director de la Academia de Infllnterta.
E~mo. Sdor Capitú leneral de la primera retri6....
I!l Jdt de la Se....
1Í11111 Van.
•••
Dirección General de' Carabineros
INGRESOS ",
Excmo. SeílOZ': Re,¡nieDd() .lu c:oncJi~~n'" prevaiu....
.. para lefYir _ este. Instituto los individuolI que lo-
t~, lIQ1icitado y fiprau ea 1& .ipieDte .relad6D.
queempíeza con don Luis N'Ófles Maza y t~. cqn
VlCeQt~ Gó~ KecliDa¡ ll~ acordado coneederl~.m¡q-,
10. ell el JDJ$IDO, COn (JestJn~. a. las Com~daDQ'" que-
/( ·cada. \JDO 1Ie lo ieiiala; d~eDdo tener ~eDte. 1...
lelos de los rellP,eCtivos Cu.~rpos,.para'los efectos de alta
y baja, lo man(3ado en real orden de 31 de eG~ ele-
1805 (C. L.nlÍlD. 34J.
. 28: d.eepti~ de J92!.
Señores Capitaaes generales de las regiones y de .-
leares y Comandantes generales de Ceutaty Melilla.
El DIrector penI.
Oltlgllw-Fd/d
..4ltM COftCficiOfuzle! COIAO ClIrabi1lefW • lftfo""'"
Cabo, D. Luis Nl16ez Maza. de la Comandancia dl! Sa-
nidad Militar de Me1iila, a },a Comandaneia de ~-­
geciras.
<*ro. Fernsndo Rojas Hurtado, del reg1mlento ~ In-
fanteria Mallorea, 13; a la Comandancia die CastelJC5n_
SoldAdo, 'Hanuel MediavU18 Sarmiento. de la compalll&
de llar de ~uta a 1& Comandancia de Cf.diz.
p..... D. Tletu SCriD! KIU\~... PaDl~JOIla,..
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. Calle de Las Navas de Tolosa, a 1& Comandancia de
Navarra.
eabo; Jalé Sierra Gracia, del regimiento de Infanmrla
Galicia, 19, a 1& Comandancia de NavalTL
Otro, A~arés Miguel Garcia, del reglmineto de Infan-
terla E.ltremadura, 15, a 1& Comanda.ncia de .Algeciraa.
Otro, A¡fpnio Muradas Pórez, del regimTento dc In-
fanterla San Quin~n, 47, a 1& Comanda.ncia (le ~
O~aMarianoMartin Caldera, del ~gimiento.de Infan:
teria Segada, 75, a la Comandan<;la de CádlZ. .
Otro Julio Lerín Bayona, del batallon de ln.struccl6n de
In'fantería a la Comandancia de GulpÜzcoa.
Otro, Franci~co Sánchez Vida!, dcl regi~Iento áe. In-
fantería Asturias, 31, a la ComandanCia de Cádlz.
Otro, Emiliano Bajo Iglesias, dcl regimiento (le Infan-
:t;eria Soria, 9, a la Comandancia de Cádiz. ..
Soldado C'eledonio Manzano ~laDzano, dd reglIT1ICnto
mixto' de Artilleda de Ceuta, a la Coma~dallcia de
Estepona.
Otro, Manuel liuiz Cnmheros, del. regimiento de lnfall-
teda Segovia, 75, a la Comandancia de Algeeiras.
Otro, Antonio Borreguero Cenizo, dcl regimiento de In-
fant'eria Valencia, 23, a la Comandancia de GuipÚzcoa.
Tambor, Diego Méndez Segura, del regimiento de Infan-
terla, la Corona, 71, a la Comandancia de ~lgeclras..
'Tl'Ompeta, Ani.oaio Garcia Na\arro, del regimiento de Ca-
zadores Villarrobledo, 23.0 de CaballeMa, a la Coman-
dancia de Cádiz.
Soldado, Francisco González Lorenzo, del batallón de Ca-
zadores Mérida, tercero de montafia, a la Comandan-
da de Cé.diz.
Otro, Miguel Rodrlguez Ariza, Jel CUflrto l'egimlenl.O tIe
Zapadores Minadores, a la Colll:lnUrmela de Gerona.
Cabo. V1<:tor Martinez Rodriguez, dt'l regimiento de In-
fanterla Burgos, 36, a 1& Coma'ndnncill. de Nava.rra.
Otro, Fra.nc1sco Gallego Parejas, del re~1mlento de In·
fantcrla SicilIa, '1, a 1& Comandancia de Gu.ipOzcoa.
SoIaado, DomAn Basanta Amores, del séptimo regimiento
de Intendencia, a la Comandancia de GuipQzcoa.
Otro, JOIé de Vega Arias, del ba.t.al16n de Cazadores Mé·
rlda, tercero de montafta, a la Comandancia de CAdlz.
Cabo, Marcel1no 8ánz Sinz, del primer regimiento de
ArtIl1le1ia Ugera, a la O::JmI,ndancia de Tarragona.
Otro, Andréll Vicente Blanco, del regimiento de Infl.l.n-
terfa Isabel la Ca.t6l:I.ca, 54, a la Comandaucia de Al-
eeeiral. .
8t.rpnto, Miximo Robles Moreno, del bo.taII6n de Ca-
AdOl'e8 Alba de Tormes. segundo de montafla, Il la Ca-
JD&ndancia de AJgeciras.
ot.ro, Manuel Qoen G6mez, del batalltll de Cazatlore;.
Alrtca, 8, a 1& ComandancIa de A1g¡ecllras. '
otro. Salndor Sinchez SAez, del regimi.e~ de Inran-
t.erfa Espafta. 46, a, la de Tarragona. '
Otro Jluiuo G.-cta TJ.m!lY'.t, del regimienJo de .nfan·
.....~ 11, a la eom...ndanckt. de Navarra. .
otro. Pedro PiD.1lla Delgado, del reg1mJentno Hd8ares
de Pa..... 20.- de CUlallerfa, a la Comanda.ncia de Gui-p6.zcoL . .
Otro, Leonardo Ga:rcla Valle, del regimlento de Inru-
. ter'la La Victoria, 76, a la Omw1dancl& de~
Otro, Mariano GondJez Fraile, CIel reglmlento de In-
fanmrfa Su Karci&J, U, a la ComaDd~la de N..
ftl"I'aI.
otro, Restf.tuto Rodas FeralDdeI, del reatmfento de 1Il-
tautBda.~ Ji, a 1& Onanitancla de AJ&ectru.
© Ministerio de Defensa
Cabo; Antonio MorUlo Domlnguez, del regimiento de 1':1-
faDtlerla Covadonga, 40, a 1& Comandnancia de Al-
gecira8. .
Otro, ~tonio Serrano Un;a, del regimiento de Iní&.:!-
terla Infante. 5, a 1& Comandancia de 'rarragona.
otro, Natalio Sánz Usero, del regimiento de In.flP~I1a
León, 3S! a 1& Comandancia de Algeciras.
Otro, Donungo Velasco Esteban, de ReKulares de Alhu-
.cernas, 5, a la Comandancla de Algeciras.
Otro, Lorenzo Ase>Ijo Moreno, del regímiento de Infan-
tería Vad Rass, 50. a la Comandancia de AIgeciras.
~Otro, La~ano Luis Cortés, de Regulares de Ceuta 3
a 1& Comandancia de AI~ecira5: ' ,
Qtro, An,to"ilio Nog.ales MatamoI'W, del reKlmiento de In-
f!Lnterla Gravelinas, 41, a la Comandancia de Alge-
CIras. .
Otro..JOSl~ Sú'néh,ez DeI'na 1, de Regulares de Ceuta, 3-
a la Comandancia de Cá.d.iz. '
Otro, L~is _Andrés Solbas, del regimiento de Cazadores
de Yltor1a. 28.0 de Caballería. a la Coma>ldancla de
Cácl1z.
Soldado, H~ginio Valle García. del regimiento de I>lfan-
tería SCI}Ua., 33, a la Comandancia de "'arragona.
Otro, ;AtoOlO Sánchez Sedas, del bata.l16n de Cazadores
Afrlca, ?, a la ComandalJ~.dt Cádiz.
Otro, Mariano Rodrfguez I.6pez, del regimiento de In-
la.nterfa Isabel la Católica. 54. :l la Vomandancia de
Gerona..
Otro. Fra~c1sco Maxnnez Vlgil, del batal16n de Cazado-
res At-rlcll:' 5. a la. Comandnancia de Estepona.
Otro, LuiB Ca.nales Herrero, del regimiento dll Intante-
O r!a. Luchana, 28, a la Comand&ncia de Tarragona
tro, Tomás Redondo Nieto, de la Comandancia de 'Ar-
ot~le7~¿,d~áCe~ta, a 1& ComaD(jancia de Tan'agona.
,UDQ nc ez Benavldes, de la Comandanc1a ele
Artiller!a de C)Juta, a 1& Comandancia de Gero
Otro, Vicente Gómez Medina, del regimiento de ~~a­
dores Trevifto. 26.0 de Caballer!a, a la Ooma"~."'c.ia
de Gerona. .........
NOTAS Los individu,a¡ en la relación qlle antecede
pueden presentan;e a ser filiados en la Comandancia d~
Carabineros más próximo al punto en que residan,
exe:eptuando de .eJlo la de Madrid, inoorporinclose a 1&
umdad de. destlDo .prov!6tcJ:¡ de autorización mllltar,
que les tacI1tará el Jefe de la en qu,e hayan sido 1lUadC8
. Transcurrido el plazo de dos mestls sin que w. adm!:
tidos se preilentQn & ser filiados, serán dados de baja
en .las Comandancias de desUno. •
!.al Individuos comprendidos en ila relación qu,e an-
t.eceQe que se hal1eln en activo servicio, presentarán
para ser tUiados certificado de antecedentes peD8l1ell y
los que se hallen separados de tll&s el documento a~te­
y oertúicado& de~ civil. oonducta Y atro que 6(ft-
dlte SQ situaci6n JItiltar. .
Losp~ de la. cLuJe de~ que le fUiM
en cualqUier ComlllDdanCia,. SCl'án pUaportados por- CUl!ID-
ta del Estado para 1al Colegias, con objeto de que ad-
q~l~-ao: 1& ~cci6af' militar prm&Dlda. 7 de8de ~
DUSDlOIl se t:Dcorporarán a su destino.
Los casaaC»J presentarin c:opjjr. del acta ctrU de ea8&-
miento Y certificado de conducta de SWl espaI&lI.
Kaartd 28 de septiembre de 1925;
\. .
JlADRID.-,:rAIUUll Da. DII'OSJTO W LA G"UDIlA
·SECCION DE ANUNCIOS
Jueves 1 de oC1ubrede 1925
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REGIMIENTO DE INFANTERIA PAVIA NUM. 48
COMANDANCIA DE TROPAS DE INTENDENCIA
DE LARACHE
El anuncio del D. O. de los dias 25, 26 YTi del mes ac-
tual, se entenderá rectificado en el sentido de que los 150
chaquetones han de ser de cuero en lugar de pafio como por
error se consigna.




12.· REGIMIENTO ARTILLERIA LIGERA
Este regimiento abre concurso para adquirir el DI&-
naje de cocina que a oontlnu.aei6n se relaciona.
Ollas de 100 plazas, 6; ldem de 60 ldem, 2; ldem 40
ldem, 2; ldettn de 20 ldem. 6; cazos de una fdem, 2' ldem
de media fdem, 7; espumaderas, 6; paelleras ~ 25 pla-
zas, 8; barretlo de 100 ldem, 2; ídem de 50 ldem:, 2.
Debiendo los constructores que lo deseen presentar
BUB ofertas basta el 12 del pr6ximo mes de octubre al
setior Coo1andante mayor, teniendO PreSemte6 Las condi-
ciones BiguJen_:. ' ... , l. .._...
Primera. El mateiial·«¡ue se emPlee en la construc-
.citSn ha. de ser de 1>rdt~!1¡!Í~nld.
Segunda. El p~io e.n!nténderi libre 00 ljpdo gasto
en ~ almacén. principal de este cuerpo y ~rá mante-
nido hasta 1& total entrep de 1& constru0ci6n.
Tercera. El plazo ml:limo parata entrega.1ierá de
treinta cUas, -que· Be eon~ ,. partir de la. fecha en
que se comunique "'á4jQdJcacl6n.
Cu&r.t.a. 'El~ será nUsfecho a los Con8~to­
l'eIl por orden de -prelael6D, con arreglo a 1a real orden
circular de 18 de octubre de 1917 (O. L ntlin. 209) des-
contando' en 'lllII factura¡ el 1,20 por 100 'para'pagos al
Estado. __
Quinta. ÜlI adJuatcatarlQII depoaltarin en metAlico
prec.fBamenf:1e, en !a caja del cuerpo, en el plazo de
quince d[8II, a p~r de la techa en que 8e 1es comuni-
qUie !La adjudlcacl6n una cantidad igual al 10 por 100
de lo que importe la conlltrucc16n, como garantra del
cumplimiento de cuantas condiciones flguran en el pre-
'Nor..esltaDdl:> adquirir este regimlen1P 1.000 toallas, sena, conCU1'8O, reserv'ndoee este cuerpo el derecho de
2.000 cuellos, 1.400 patiuelos, 200 cetiidores y 400 bol· anular la construoci6n por el incumplimiento de ,cuaJ-
sas de aseo, se hace saber por medio del presente anun- qu1eTa de 1/1,8 condiciones, con pérdida de la cant/Ldad
clo a fin de que los constructores q~ lo deseen, puedanIdepositada.
presentar modelos y proposiClOne. debiendo tener pre- Sexta. Los concursantes harán _constar en SUB pro-
..te las «x>JldJclonee siguientes: p08iciones que están comprendidos en 108 preceptos de
Primera. Las proposiciones serin remitidas por los la real orden de 11 de a~osto de 1924 (D. O. nllm. 179),
'COncursantes en pliego cerrado h~ta el 18 del pr6ximo no admitiéndOBe a lOB que con arreglo a la mfimta no sem. hallen en situaci6n legal.
Segunda. Los materiales empleadOB serán de pro- Séptima. Los gastos de remisi6n y de devo1uci6n de
ducción nlaClonaL ., JOB modelOB serán por cuenta de los propOOlentes y el pa-
Tercera. ..Los concu.rsantes, al remItir los pliegos, go de eSte anuncio será a prorrateo entre los con~ruc-
harán constar el plazo de entregll; asi como que se tores a quienes se les adjudiqlll" la construcci6n. Los
.compromenten a no variar el precIO en. caso. de alza. modelos serAn retirad08 del almacén antes de 108 dos
Cuarta:.. El pago será por riguroso turno de entrega meses siguientes a la fecha de la entrega. ffll caso con-
'en almacén y de la factura se descontará el 1,20 por trario Quedarán a beneficio del re!ñmienltp.
100 de pagos al Est.ado. . de' San Roque 22 de septiembre de 1925. P.4-1Quinta.. El adjudicatario depositará en la caJa. 1 ' _
cuerpo ellO por 100 del importe de la construcCl6n
para respond(!r a ella, cuya caIJtidad quedará a fa.vor
deB. JD.i.smfJ, Q880 de incu.mplimierrto de alguna de estas
rendiciones.
SeJ!t¡a. La rernisi6n y devoluci6n de los modelos será
·de cUe;¡Ita de los constructores y el¡ importe de este
anuncio lo abonarán a nr01:'ratoo entre 108 que se les
adjudique arta construcci6n.
Vicálvaro, 26 de septiembre de 1925.
ZOTAL LA DESINFECCION 'es una práctica higiénica que tien~ por o~jetodestruir o colocar en condiciones de impotencia a los gérmenes mIcro-barios de las ellfermedades transmisibles.
'Se recomienda por todos los ~nitar.ios para cuan- EL ZOTAL
.do se quiere hacer una des~nfecclón completa, '.
CAMILO TE~ERA V HERMANA :-: SEVILLA
Incluido en d Petitorio único yaprobado por R. o. C. dc.l! de jaIlio de 1925 (c. L .:tÚM. 166).
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IfOMBDRAS. PAlAs, PAJlNIS, CKQU-
taAS, IOII)ADOS, IOTÓNU,. bUlu-
~, GODAS, IOSIl, COlDORlS ••
AY'O.AInIS. CORDOMIS •• unO..,
POIYA8AIILII, PORIAI_IAS, SOOTA-
cmu, OALONIS, CRUces, IODALLAI,
I BlllLlS, lirADAS, COIUAJlS, no. I
' ..BRlCA MOVIDA POR El.Ea'RlClDAD
~ ....'.. ~'.~~~
- da, 250 guaDtes blancos, 250 fdem 1taJó, 50 gOftU ••
paño para automovilistas, 40 chaquetas ídea ídem,. J_
bolsas, d~cOltadb, SQ, '~ou.ares:j)ara ganad•.
Madrid, 25 de septiembre de 1925. P. 3-21J
JOIERU i PLATÉÍÜ"~í!
1 "l... '1 c.,....(s. EN C.)
(P"",.W ~III la c........ ,l'
eatretu, !l. Madtlcl
Ona .artldo ea toda dale de foJU ~t EIpec:Id-
dad ea paIIeru de pedida J tretll10l pan
... H 'H ¡., ca.nero .., M ... ,..
....Id..... papo
V.taI • plud. 1 al eo.tato
..... ,,. 1......
CAlA fUNDADA IN ••
Necesitando adquirir este regimiento 1.000 oeMdons
se hace ptiblico por este anuncio para que los seftore8
constructores que lo desee» puedan presentar modelOlI
y proposiciones hasta las doce horas del 15 de octubre'
proximo, teniendo presente las siguientes condiciones:.
Primera. El. precio a que se adjudiquen las pren.du
se mantendrá d~rante todo. el tiempo que tarde en ser-, '
virse la construcci6n el cual no excederá. de cuarenta.
y cinco cUas. '
Segunda. Las prendas será.n puestas en el almaoé..
libres de todo gasto; el importe de este anuncio se sa··
tisfará a prorrateo entre ]os adjudicatarias y las ge8-
tiones y gastos de devolución de modelos serán ae cuen-
ta del concursánte.
Tercera. Los modelos no admitidos deberin ser re-o
tirados por sus duefios en el ténnino de d06 meses &
partir de la fecha en que se cierre el concurso, y pa-
sado este fllempo no tendrá derecho a reclamaci6n al-
guna.
CUll.rta. El pago de las prendas adjudicadas se ha-
rá por rigu~ turno de acJ'ee!lores, con ll.~lo a
10 dispuesto en la real orden circular de 13 de octum-.
de 1917 (C. L: nl1m. 209):
Barcelona, 22 d'e septiembre de 192~. P. 4-t
REGIMIENTO DE INFANTERIA NUH. 7J
PRIMER REGIMIENTO DE SANIDAD MILITAR
Necelitando adquirir elte cuerpo las prenda. que a
continuación le relacionaD, le hace laber por el pre-
..nte aDundo, para que 101 con.tructores que lo de:
leen puedan mandar modelos y pliei'ol de condiciones
huta el día 1 S del próximo octubre, con arre¡lo a las
IÍguientel condicioIIIU :
Primera. E1l las proposiciones debeJ6n hacer con..
tal' la fecha de entrei'a, que en ningtm caso podr' n:-
ceder dé dOI meses a partir de la adjudicación.
SegÚnda. Hasta la entrega de la construcci6n adjuc
dieada n. podr'n alterar 101 precios convenidos.
Tercera. La remisi6n y devolución de 101 1Il~1••
ser' de cuenta de los constructores.
, Cuarta.. Los gEneral han de ser de producci6n na·
cional ,. las prendas puestas en el almac~n de este
cuerpo libres de todo gasto, dellContindolle de su iJll-
porte el J,:lO por JOO, siendo de cuenta de aquél ,o aque-
llos a quieu.es se les adjudique la construcci6n, el iJIl-
porte de este anuncio.
Quinta. El pago de las prendas se efectuar' al mes
siguient.e de aquel en que tenga lugar la entrega en el
álmacén.
Sexta. Los modelos que no fueran retiradol del al-
macén antes de transcurrir un mes, a partir de la fedaa
de la adjudicaci6n, quedar~n a beneficio del cuerpo.
Séptima. Inmediatamente que se les comunique ha-
)tries sido adjudicada la construcci6n, depositarán en
.a caja del regimiento el JO por JOO del importe de
~lla, cantidad que quedar~ a favor del fondo de ves-
uario y equipo en caso de incumplimiento de alguna
:ondici6n del contrato, sin ningún otro aviso.
750 pares de borcegufes, 1.000 camisas, 1.000 cabon-
illos, 100 chalecos de abrigo amarillos, :ISO bolsas de
seo, :¡so pares de polainas de cuero negro, modelo de
anidad Militar, que es el milmo de Artillería monta-










Sell. d. bronc:8 para marcar la ropa
IlIdllpeaAble para 101 R.qtadentos, lqÚ dI.poDe
la 't o. C. deS de a1flOcle J9'l:).DlarloOtldda" L·S.
Lo construye igual al modelo la
Casa S!NJUIJO
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• CIudad Rodrflo, tO"':-MADRID •
Prweeclor de ta CoopetaUTa .et lUJdatit-
.do.e la Oaerra J Ac.....I..... PJ*'d"
f.A CASA MAs IUlmDA Y KONÓllIC.\ • -. aMa_
UKTOI JlJUTAUI
SabIa, eIpaM de lato J bODO~ CODdeconcloaea ele
tod.u duea, COrd~ODes,raja, fajines, dwn:t&-
..... dn¡o..., ceilidorca, CMCOIt l'OIeI, c:bacotI, 1Om-
bruoa Ourdia Ovil, IOnu, baadoleru, lorrajeru,
tItuldutea, baad~ bastOllea • mando, huta, ea-
~ J pistola autOmüiCIII ele'" metora lDaaII
.: :." :-. J cartudterfa para ... mil'" :-: x ::
CorreaJ....04"0 D..-o, de.l, 25, 31 J '" .....
&g ceu vende • p¡.zo. por rnedladón de le Coopeo
..... .. MINst8rto • le GuerN, '1 • CQittadll....







13, 15 - BARQUILLO 13 Y15
MACR C
WILSON
lIU'Ca catofee patos pata coacer-
tu la paz del ...aado. Taaablia I0Il
CATORCE lu c:auu de .a IMPQ,
TENCA Y DEBIUDAD SBXlL\L.
Todo bOlllbre caldadolO debe lO-
aoc:erlu PftI'Il eri tu o carane.
Mude V. bOJ 0 ID dIrec-
cl6a ala CUNlCA MATEOS de MA-
. .
DRIO J la reclblr6 gratis.por correo
ea IObre cerrado J lIa mcUcar pro-
.cedeael.. para evl1u toda .....
.creclóa.
,
PRIMER REGIMIENTO DE ARTILLERIA. PESADA
Necesitando adqu.lrir este regimiento las prenias que
a continuación se expresan, !le hace saber por el presen-
te anuncio para que los sefiol"8B constructores que lo desee.
puedan presentar modela! y propoeicicnes hasta el dia
10 del pr6timo mes de octubre, debiendo tener presentta
• las condiciones que siguen, cuya formalld'Jod es preci.a-
hagan collJltar en los pliegos corfoespondie!ltes.
Primera Las construcciones han de IlCr puestae
en el almacén del regimiento . libres de tedo gasto.
Se~nda. El pago será por l'i/tUnl,SO turno de entre-
~a, segt1n dispone la real :)l'den circuIltt 4e 13 de octu-
bre 1917 (C. L. ntbn. 209) y sUje\<> al descuento del
1,20 por 100 por pagos al Estado. •
·Tercera. Se hará constar el tiempo m6.xlmo que s.
servirá el pedido '1 que el precio que se estipule se man.-
tendrá durante todo el tiempo que tarde la construcción,
sin que sea pretexto para elevarlo la carestln de 1M
materias ni otras circunstanofas 1mpreYkta8.
Cuarta. Los modelos deberAn ser recogidos por S11S
duefhs en el té¡rmino de tres me~es a contar desde la
techa de este anuncio, no respondiendo a recla'lIaci6.
posrerior a dieBO plazo.
Quinta. El importe de este anuncio lo satisfarán 8.
prorrateo entre aquellOll a qui.en~ se les adjudique•
las prendas.
Selta. Estu han de ser construcl6n nacional.
Séptima. Los modelOl se presentarAn con etiqueta
~lda o unida al mismo '1 serAn rechazados los que n.
tengan sell08 estampad08.
Relacl6ft. qK6 ,ti cita
Guerreras de pafio, 300; gorros de Idem, 500; !ucrre-
ras de 'kaki, 700; panta16n de Idem, 1.500; camisas, 1.000;
calzoncillos, 1.000; toallas, 500; cuellos, 1.200; paftueb,
800; guantes de estambre color a.vellana, 200; ~uan~
blancos, 250; zapatos (pares), 600; platos, 300; cucharas,
300; 'Y8.S08, 300; tenedores, 200.
Ciudad Real, 21 de septiembre de 1925. P.3-3
BOLSAS DI! ASI!O, ALPAROATAS, PLATOS,
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS, aRl-
ooes, P~UELOS. TOALlAS y OT°.J'
ARTlCULOS PARA EL I!JERCITO.
MERCEDES VERDU PEYDRO
. llItNdaa SU b." la. CORulllA
El libro que a todos Interesa:
nalllll_ lellal_cIO. l' IEClUTAmlEITI .el
EJerCll1 , de la Irmadl,
por .. e-jcro Tocado P. PEGO Y l. y No GIBERT
EU:MPLAIt ENCUADEItNADO: SEIS PalETA•
Pedidos a D. JOS~ GIBERT, Ministerio de la Guerra•
E I
© Ministerio de Defensa
•Modele ndm .210 Ptas. 23~
el mismo, modelo ,m'. pequeño (JO cen-
UEclros por 15), bajo el núm. 210al pre-




CALLE es: FUENCARRAL, N.o 27
~
Oferta especial de nuestro'nuevo aparato parlante CO-
LOFON Q en forma de maleta, muy aUil y céllledo
Para campo y viaje.
Este a¡larato de 30 ~nRtt:os de largo por '18 ~e Ilto y
te baila dotado-de '~ftidl • '56lda ~y ~~da ~,
d6n, la que al filnéiooar no produce ruidos molestos; la voz




CUerpos de la 0ull'Jll'CttlI" 'CarilshR!t'&s·tI'tI!ItIIIwIll... '
troa aitículOl •• aUmento en .¡'f)re:a~ 'y .. .
A pAlAR EN 10 'M'E.'NSUAlIDA0E8
SoUdtenae hojas de pedido_ la 'F6rlca 'C'ARL05
'COPPBL, 's. At Madrid.~ de 'Fuenoarral, ..ú& a
(ApIlttado de Correos, 79.)
~
-CUARTO REGIMIENTO ARTILLERIA LIGERA.
N ecesitando adquirir este regimiento la. prendas l
-efectos que a continuación se relacionan, se hace p -
blico por medio del presente, a fin de que los cona-
.tructere. que lo deseen puedan presentar modelo. 'f
proposiciones hasta el día 15 de octubre próximo.
Las bases para el concurso son las siguientes;
Prim~ra. El plazo m~ximo para la entrega de la
construcción ser~ el de tres meses a partir de la fecha
.en que se le comunique le ha sido adjudicada.
Segunda. Las prendas y efectos que se citan .erh
puesto. libres de todo gasto en el almac6n del cuerpo.
Tercera. Los precios que se estipulen se mantendr'n
buta la completa entrega de las prendas.
Cuarta. La remisión y devolución de modelos ser'
de cuenta de los constructores.
Quinta. El pago de las prendas adjudicadas sed
por riguroso turno de acreedores, en el que figurar~n des-
de la fecha de la entrega de las prendas en el almac6n,
con arreglo a lo que dispone la real orden circular de
13 de octubre de 1917 (C. L. núm. 209).
Sexta. Depositar:in en la caja del cuerpo ellO por
100 del importe total como fianza al cumplimiento de
10 que ofrezcan y que ser~ perdida en caso contrario
por los constructores.
Séptima. Los 1.000 pantalones de kaki ser:in conll-
-truídos con arreglo a los modelos que existán en el al-
macén del cuerpo y que le ser:in facilitados 'al contruc-
·tor que le sean adjudicados.
Octava. El importe de este anuncio sem satisfecho
.a prorrateo entre los adjudic.atarios y quedarú sujeto.
,al descuento del 1,20 por 100 por pagos al Estado.
Prnul4s y eledDs 'lile s, c;taM
Pantalones de kaki, 1.000; forrajeras, 300 j tiran es
.de sable de suboficial, 24; cordones de sable de 1dem,
:Z4 j gorras kaki para ídem, S j ídem de paño para 1dem,
5 j cubos de zinc, 4; cuchillas para herrador, n; es-
© Ims' erio de De ensa
cofinas, 10 j pujavantes, 6 j pala. de cuadra, 12 j ~i.
nas para esquilar, u j criba. para cebada, 5.
Granada, :zs de septiembre de 1925. P.3-3
ESCUELA DE EQUITACIONo. MILITAR
Existiendo una vacante en este Centro de herrador
de segunda, se anuncia por el presente p.ara que .los
que deseen tomar parte en el concurso rem1tan sus 1ns-
tancias dirigidas al señor coronel jefe de la expresada
Escuela hasta el día 24 del próximo mes de octubre,
en cuyo' día y hora de las once de su mañana, se veri-
ficar:in los eÚJllenes ante la Junta técnica de la
misma.
Madrid, 25 de septiembre de 1925. 3-3
Ca Lo r ti E1ementOl de LogIstica por el Qe-mpaias gIS cas Deral de División, villal~
2.· EDICIÓN
611a pranj[a ,ara administrar DDa [empalia
Obra muy Práctica, al dJa en leglSlacWn, aamen-
o tada con la documentación y rJeoumgos en AfriJ;a.
Los pec!idos a la Imprenta del Colc:gio de
Maria Cristina (Toledo), que los Strve al
precio de 4'50 pt.s. incluido el franqueo-.
